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О ПОСТРОЕНИИ КЛАССОВ ОДНОЛИСТНЫХ 
ФУНКЦИЙ МЕТОДОМ РАХМАНОВА 1 
Морозов И.А., Полнер М.П., Севодин М.А. 
Перский государственный технический университет 
В данной работе для построения достаточных условий однолистнос­
ти аналитических функций применен метод Рахманова [1), который ба­
зируется на использовании различных однопараметрических семейств 
кривых. Возможности этого метода изучены на примере конкретных 
семейств, что позволило получить некоторое обобщение самого метода 
и выделить новые классы однолистнь1х функций. 
Рассмотрим однопараметрическое семейство / = Га простых (т .е. 
без точек самопересечения) кривых Га, которое покрывает плоскость 
и получается сдвигом или вращением относительно какой-либо точки 
плоскости одной из кривых Га· Кроме того, будем считать, что при 
разных параметрах а 1 и а2 кривые Га, и Га, не пересекаются. Предпо­
ложим также, что функция z = z((), аналитическая и локально одно­
листная в Е = {( : 1(1 < 1}, непрерывна в замкнутом круге Е. Пусть 
L = { z : z = z( еiт), О ~ т < 27r} - граница образа Е при отображении 
функцией z((). Тогда точками пересечения Га и L определится неко­
торая однозначная функция а(т), О~ т ~ 27r. В [1) требование строгой 
монотонности а(т) обеспечивало однолистность функции z = z(() в Е. В 
случае рассматриваемых семейств кривых это требование можно осла­
бить. Именно, мы будем считать, что функция а(т) может принимать 
одно и то же значение не более чем в двух различных точках проме­
жутка [О, 27r). Тог да можно кривую L разбить на две простые дуги L 1 
и L2 и, используя результаты [2], установить однолистность функции 
z = z(() в Е. На основе этих рассуждений были получены следующие 
результаты. 
Теорема 1. Пусть вещественна.я функция <p(r) опреде.лена и диф­
ференцируема на (О,+оо), а функция z(() ана.литична в Е, z(O) =О, 
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z'(() "/; О, ( Е Е. Ес.л,11. npu некоторым б, О < б < 1, функция z(() в 
ко.л,ьце Е5 = { ( : б $ 1(1 $ 1} удов.л,етворяет ус.л,овию 
!R ( (1 - ilz(()lrp'(lz{()l))(:~~j) ~ О, 
то функция z(() одно.л,11.стна в Е (1R - обоэна'Чение вещественной 'Час­
ти). 
Теорема 2. Пусть вещественная функция rp(r) оnреде.л,ена и диф­
ференцируема на (О,+оо), а функция z{() ана.л,иmи'Чна в Е, z'(() "/;О , 
(ЕЕ. Ес.л,и nри некоторых б, -то, О< б < 1, О< -то < 211", функция z(() 
в ко.л,ьце Е6 = {( : б $ 1(1 $ 1} удометворяет условию 
где w(() = -ei!f (1 - 2cos!fe- iil( + е-iто(2) , то функция z(() однолист­
на в Е . 
Теорема З. Пусть вещественная функция ф(у) определена и диф­
ференцируема на (а,,6), lim 'Ф(у) = -оо , lim ф(у) = +оо, а функция 
у-.а+О y-./J-0 
z(() аналити'Чна в Е, z'(() =/= О и ( Е Е . Если при некоторых б и т0 , 
О < б < 1, О< -то < 271", функция z(() в кольце Е5 = {(: б:::; 1(1 :::; 1} 
удовлетворяет условию 
!R ((1 - iф'(~z(()))iw(()z'(()) ~О, 
где w(() из теоремы 2, то функция z(() однолистна в Е (tf - обозна­
'Чение мнимой части). 
В теоремах 1, 2 рассматриваются семейства с пара.метрическим 
уравнением z(t) = tei(<p(t)+aJ, О < t < оо, О $ а < 271", а в теореме 3 
- z(t) = ф(t) +а+ it, а< t < ,6, а Е R. Условия теоремы 1 обеспечива­
ют монотонность а(-т), а условия теорем 2 и 3 - наличие двух участков 
монотонности а(т) разного характера. 
Отметим в заключение, что в частном случае из теоремы 1 получа­
ются классы звездных, спиралеобразных функций и некоторые классы 
функций из [З], а из теоремы 3 - класс выпуклых в одном направлении 
функций (см., например, [4]). 
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Розанов Э .Е. 
НИИ математики и механики им. Н . Г. Чеботарёва 
Казанского государственного университета 
Движение крылового профиля над твердой поверхностью (экраном) 
реализуется при взлете-посадке самолетов и является основным режи­
мом при полете экранопланов. Известно, что у реальных крыловых про­
филей при приближении к экрану наблюдается повышение подъемной 
силы по сравнению с движением профиля в безграничном потоке. Ис­
следования показали (см., например, [1, 2)), что для реализации этого 
эффекта. нижняя поверхность должна быть достаточно плоской. Для 
других профилей (например, с сильно выпуклой нижней поверхностью) 
приближение к экрану может вызывать обратный эффект : подъемная 
сила будет падать и даже становиться отрицательной, то есть возник­
нет не подъемная, а притягивающая сила. 
Построение решений плоских прямых и обратных краевых задач о 
движении профиля над экраном, а также задач аэродинамической опти­
мизации вызывает большие трудности из-за двусвязности области тече­
ния. Поэтому важное значение приобретают надежные вычислительные 
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